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Penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana Desa dengan tujuan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan 
dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana dana Desa dalam 
menyelenggarakan dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa, dalam 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 
Penelitian ini dilakukan pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo sebagi lokasi pelaksanaan pengelolaan dana Desa. penelitian dilakukan 
wawancara secara mendalam, serta mengamati langsung pada pelaksanaan 
pengelolaan Dana Desa. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada 
pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap 
pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparasi 
karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data 
mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih 
perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus 
dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. 
Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih 
disiplin administrasi.  
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Dengan rahmat allah yang maha peangasih lagi maha penyayang 
Dengan ini saya persembahkan karya saya untuk : 
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2. Ibu dosen pembimbing Ibu Nurul Hidayah yang telah meluangkan waktunya 
serta selalu sabar membimbing hingga Tugas Akhir ini dapat selesai tepat 
waktu. 
3. Dosen-dosen  uniersitas Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo 
4. Teman – teman satu kelas  yaitu Devi, Puji, Ryan dan Lutfi yang selalu 
memberi dukungan serta semangat dalam belajar dan  selalu ada di saat suka 
dan duka bersama. 
5. Teman- teman semester lima yaitu Vidya, Puput, Dinda,  Nova dan Agus  
serta semua teman- teman  terima kasih yang selalu memberi semangat untuk 
saya.  
6. Almamaterku  
Semoga allah SWT membalas jasa budi kalian semua dikemudian hari dan 
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